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Decreto de 16 de abril de 1969 ,por el que se de
claran tres días de luto nacional y se dispone
las honras fúnebres con motivo del falleci
miento de Su Majestad doña Victoria Euge





FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Confirmación de destinos.
O. M. 1.681/69 (D) por la que se confirma en
su actual destino a doña María de los Angeles
Cerdido Méndez. Página 975.
Bajas.
O. NI. 1.682/69 (D) por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, Ramón
Bernal Ibáñez.—Página 975.
PERSONAL VARIO
Personal civil no funcionario.—Destinos.
O. M. 1.683/69 (D) por la que se dispone pase a
continuar sus servicios en la Jefatura de Apro
visionamientos del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo el Oficial segundo Ad









O. M. 1.684/69 por la que se dispone que los
Tribunales y junta Facultativa de Reconoci
miento Médico para la celebración de la opo
sición a ingreso en la Escuela Naval Militar,
,convocada por la Orden 'Ministerial núme
ro 5.002/68 (D. O. núm. 255), quede consti
tuida como se expresa.—Páginas 976 y 977.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 1.685/69 (D) por la que se dispone per
ciba los haberes que les pueda corresponder,
de acuerdo con las disposiciones que se citan,
el personal de la Armada que se relaciona.—
Página 977.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Sección Naval de la Milicia Universitaria.
O. M. 1.686169 por la que se admite provisional
mente en la Sección Naval de la Milicia Uni
versitaria al personal que se reseña.—Pági
nas 977 a 979.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Admisión provisional en la Milicia de la Reserva
Naval.
O. M. 1.687/69 por la que son admitidos provi
sionalmente como Alumnos de dicha Milicia
el personal que se relaciona.—Página 979.
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RECOMPENSAS
Cruz dcl 3It'rito Naval.
O. M. 1.688/69 (D) por la que se concede la Crúz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente de Navío don José A. Serrano Punyed.
Página 979.
O. M. 1.689/69 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Máquinas don Pedro Rodríguez Somo
rrostro. Página 980.
O. M. 1.690/69 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Subteniente Radiotelegrafista don José María Fron
tán Cereijido. Página 980.
Página 974.
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O. M. 1.691/69 (D) por la que se concede la Cruz del
.Mérito Naval de primera clase, con distintivo rojo,
a don José Sangabriel Gago.—Página 980.
O. M. 1.692/69 (D) Por la que se concede la Cr:tu del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Sargento Fogonero don Antonio Vicente Martínez
Página 980.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 1.693169 (D) gor la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Sargento Fogonero don
Gilberto R.ebón Vilar.—Página 980.
O. M. 1.694/69 (D) por La que se concede la Medalla de
Sufrimentos por la Patria al Soldado de Infantería de
Marina Manuel Herrera García. Página 980.
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Presidencia del Gobierno
DECRETO de 16 de abril de 1%9 por el que se declaran tres días de luto nacional y se disponen
las honras fúnebres con motivo del fallecimiento' de Si Majestad doña Victoria Eugenia de
Battemberg.
•
A última hora del día de ayer ha fallecido en Lausana Su Majestad la Reina doña Victoria Eugenia
cíe Battemberg, viuda de Su Majestad don Alfonso XIII de Borbón y Habsburgo Lorena, con quien com
partió el Trono durante veinticinco arios, demostran do en todo momento y hasta su fallecimiento su hon
do v sentido afecto a España. Al 'comunicar el Gobierno al pueblo español la infausta noticia cumple
el deber piadoso de disponer las honras fúnebres que proceden y decretar tres días de luto como testi
monio de la condolencia de la Nación.
En su virtud, dispongo :
Artículo 1.° Se declara luto nacional los días 1 7, 18 y 19 del presente mes de abril, durante los que
la Bandera Nacional será izada a media asta en los edificios públicos y buques de la Armada.
Artículo 2.° El (lía 19, de acuerdo con las Autoridades eclesiásticas, se celebrará en Madrid y ca
pitales de provincia solemnes funerales por el eterno descanso de la Reina doña Victoria Eugenia.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a dieciséis de abril de mil novecientos se
senta y nueve.







Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.681/69 (D).—A pro
)uesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en
Estado Mayor del citado Devirtamento Marítimo
11 funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar doña
María de los Angeles Cerdido Méndez.





Orden Ministerial núm. 1.682/69 (D). Causa'raja en la Armada, por haber fallecido. el día 8 dethril de 1969, el funcionario del Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales (Mecánico-Motorista) Ramón
Bernal Ibáñez, que se encontraba destinado en la Co
mandancia Militar de Marina de Huelva.
Madrid, 12 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Depar




Pcrsonal civil no funcionario.—Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.683/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de ex
pediente incoado al efecto, se dispone que el Oficial
segundo Administrativo doña María de los Angeles
Escobar Rosado, contratado por Orden Ministerial
número 636, de 1 de febrero de 1968 (D. O. núme
ro 35), cese de prestar sus servicios en la Escuela
Naval. Militar y pase a continuarlos en la jefatura de
Aprovisionamientos (Servicio de Vestuarios) del ci
tado Departamento.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Tribunales de exámenes.
Orden Ministerial núm. 1.684/69.—A propuesta
de la Dirección de Enseñanza Naval, se dispone que
los Tribunales y Junta Facultativa de Reconocimien
to Médico para la celebración de la oposición a in
greso en la ,Escuela. Naval Militar, convocada por
Orden Ministerial número 5.002/68, de 30 de octu
bre de 1968 (D. O. núm. 255), queden constituidos
corno sigue :
Presidente de todos los Tribunales.
Capitán de Navío don Francisco J. Elizalde y
Laínez.
Secretario de todos los Tribunales y Junta Faculta
tiva de Reconocimiento Médico.
Capitán de Fragata don Ricardo J. Ruiz de Cope
gui y Sendagorta.
Junta Facultativa de Reconocimiento Médico.
Presidente.—Coronel Médico don José Benavente
Campos.
Vicepresidente.—Teniente Coronel Médico don
Adolfo Derqui Ruiz.
Vocales.—Teniente Coronel Médico don Primitivo
del Valle García ; Comandantes Médicos don Mar
cial Vieítez Lorenzo y don Alberto Ruiz de Galarre
ta y Mocoroa, y Capitán Médico clon Angel Galván
Negrín.
Tribunal de Aptitud Física.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata don Antonino
Cordero Belmonte.
Vocales.—Comandante de Infantería de Marina
don Jesús Peiro Artal; Comandante Médico don Car
los Tello Fernández ; Teniente de Navío don jesús
Fontán Suanzes, y Capitán de Infantería de Marina
don Manuel Fernández de la Puente.
Escribiente de Campo.—Cabo segundo de Mari
nería (aptitud Escribiente) Juan Cruz Villar Iñarrai
raegui.
Tribunal de Pruebas de • Psicotecnia.
Vicepresidente.—Cotonel MHic:3 don Ricardo Ur
diales Lázaro.
Vocales.—Teniente Coronel Médico don Baldome
ro Falcones Rábago, y Capitán de Corbeta Ingenie -
ro (E. C.) don Antonio Vélez Catalán.
Secretario Técnico.—Capitán de Intervención don
Enrique Torres Viqueira.
Tribunal de Ciencias Exactas.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata clon Angel
Díaz del Río Martínez.
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Ponentes.—Comandante de Intendencia don Jaime
Cornago Bonnefont, y Teniente de Navío don Fran
cisco j. Cortés Vázquez.
Vocales.—Capitán de Infantería de Marina don
Antonio Lorente Valero, y Capitán de Máquinas don
José María Sanz Aranda.
Tribunal de Física.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata don Angel
Díaz del Río Martínez.
Ponentes.—Teniente de Navío don Francisco 1,
Cortés Vázquez, y Capitán ,de Máquinas don José
María Sanz Arana.
Vocales.—Comandante de Intendencia don Jaime
Cornago Bonnefont, y Capitán de Intendencia don
Antonio Lorente Valero.
Tribunal de Inglés.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata don Angel
Díaz del Río Martínez.
Ponentes.—Capitán de Infantería de Marina don
Antonio Lorente Valero, y Capitán de Máquinas don
José María Sanz Aranda.
Vocales.—Comandante de Intendencia don Jaime
Cornago Bonnefont, y Teniente de Navío don Fran
cisco j. Cortés Vázquez.
Médico adscrito a todos los Tribunales.
Teniente Coronel Médico don Primitivo del Valle
García.
Escribientes para todos los Tribunales y Junta Fa
cultativa de Reconocimiento Médico.
Sargento Escribiente don Salvador Merino García.
Funcionario 'del Cuerpo General Administrativo
don José Fernández Martínez.
Auxiliar de Secretaría de todos los Tribunales.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar doña
María Pinos Montoya.
Coordinador orgánico para todos los Tribunales.
Capitán de Navío don Juan Pardo de Donlebún
y Braqueháis.
1. Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Re
glamento de Dietas y Viáticos, se reconoce el de
recha al percibo de asistencias a exámenes en la
cuantía de 125 pesetas por sesión a los Presidentes
y Secretarios y de 100 pesetas por sesión al restante
personal. Dado el carácter extraordinario de estos
Tribunales, se autoriza el percibo de estas asisten
cias en las condiciones que establecen los párrafos 7,
8 y 9 del artículo 23 del citado Reglamento. La re
clamación en nómina de estas asistencias se efectuará
mediante certificación 'del Secretario del Tribunal
respectivo.
2. La Junta Facultativa de Reconocimiento Me
dico quedará subordinada, en lo que respecta a la
parte orgánica, al Presidente de todos los Tribunales.
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3. El personal anteriormente reseñado que no
se encuentre destinado en Madrid será pasaportado
con tiempo suficiente para poder asistir a la
reunión previa, que tendrá lugar en este Ministe
rio en la mañana del viernes 6. de junio próximo,
debiendo permanecer en situación de comisión in
demnizable del servicio hasta que finalicen las ac
tuaciones del Tribunal para que han sido desig
nados.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.685/69 (D). Se dis
pone que el personal que fue seleccionado para reali
zar en el CIAF el 42.° Curso de Formación de Hom
bres Clave de Seguridad Interior, del 27 de enero al
29 de marzo .de 1969 y que a continuación se rela
ciona, perciba los haberes que por tal motivo les
pueda corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314
de 1966 (D. O. núms. 194 y 288, respectivamente) :
Brigada Contramaestre don Ignacio Rico Alvarez.
Sargento primero Contramaestre don Emilio Babio_
Contramaestre don Angel Leal






Sargento primero Mecánico clon Luis Yáñez Ben
goa..
Sargento primero Mecánico don Francisco Rivas
Lorenzo.
Sargento Contramaestre don Cáidido Couselo Nú
ñez.
Sargento Contramaestre don José 'VI. Vilar Gon
zález.
Sargento Contramaestre don José M. Veiga Leira.
Sargento Mecánico don Antonio Mahía López.
Sargento Mecánico don José Saura García.
Sargento Mecánico don Eladio Rodríguez Picos.
Sargento Mecánico clon Francisco Vergara Anei
ros.
Cabo primero Especialista de Maniobra Pedro
Sánchez Díaz.
Cabo primero Especialista de Maniobra José Or
jales Padín.
Cabo primero Especialista de Maniobra Angel Ro
dríguez Guevara.
Cabo primero Especialista Electricista José A. Abe
lieira Santaya.
Cabo primero Especialista Electricista Juan Gar
cía Varela.




Cabo. primero Especialista Mecánico Ricardo Mon
zón López.
Cabo primero Especialista Mecánico José R. Frei
re Mourón.
Cabo primero Especialista Mecánico Antonio Tri
llo Blanco.
Cabo primero Especialista Mecánico José Sabater
Soler.
Cabo segundo Especialista Electricista Bernardo
Gómez Carrillo.
Cabo segundo Especialista Mecánico Antonio. Aré
valo Fernández.
Cabo segundo Especialista Mecánico Sebastián de
la Rocha Fernández.
Oficial de Arsenales (Ajustador) Silverio de Ber
nardo Ares.
Oficial de Arsenales (Ajustador) Pedro Belmonte
Mateo.
Oficial de Arsenales (Ajustador) Angel Torres
Bioise.
Oficial de Arsenales (Ajustador) José Risueño Fer
nández.






Sección Naval de la Milicia Universitaria.
• Orden Ministerial núm. 1.686/69. — Efectuada
la selección prevista en el artículo 6.° de la Orden
Ministerial número 5.712/68 (D. O. núm. 288), y
a propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval
del Departamento de Persobal. se admite provi
sionalmente en la Sección- Naval de la Milicia
Universitaria al personal que a continuación se
relaciona, quedando' clasificados como- Alumnos




1. Don jesus Panadero Pastrana.—Carrera que
estudia : Ingeniero Naval.
2. Don joté Manuel Lago Pirieiro.—Ingeniero
Naval.
3. Don Francisco Patricio Sánchez Ballesteros.
Ingeniero Naval.
4. Don Juan Carlos Pery Paredes.—Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.
5. Don Luis María González Pastor.—Ingenie
ro die Caminos, Canales y Puertos.
6. Don Eduardo José Sentchordi Izquierdo.—In
geniero de Caminos, Canales y Puertos.
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CUERPO GENERAL
Especialidad de Electricidad.
7. Don Juan Miguel Sánchez Sánchez.-Carre
ra que estudia : Ingeniero Naval.
8. Don I ulio Maiques Linares. Ingeniero
Naval.
9. Don Luis Moreno Robles.-Ingeniero Naval.
104 Don. Clodoaldo Luis Serrano Jiménez.-In
geniero Industrial,
11. Don Luis Lorenzo Sancho y San ?,lartín.-
Ingeniero Industrial.
CUERPO GENERAL
Especialidad de Armas Submarinas.
17. Don José María Arago Serrano. Carrera
que estudia.-Ingeniero Naval.
13. Don Luis Javier Baqué Calvo. - Ingeniero
Naval.
14. Don Manuel García Carmona. Ingeniero
Naval.
15. Don Daniel Launa Oriol.-Ingeniero Naval.




Federico Roberto Caso Gómez.-Carre






18. Don Amable Dopico Freire.
estudia.-Ingeniero Na‘
19. Don Luis García Bernáldez
Naval.
20. Don Alberto Carlos García
fiero Naval.
21. Don Gregorio Galán García.
Naval.




23. Don José Francisco Mateo Puente. - Inge
niero Naval.
24. Don Martín José Marticorena Amiano.
o-eri iero Naval.
25. Don Juan Antonio Casanova de San Simón.
Ingeniero Naval.
26. Don José María Luis Maestro y Martínez.-
Ingeniero Naval.
27. Don Eduardo Sánchez Hernández. Inge
niero Naval.
28. Don Angel Lecumberri Martí. Ingeniero
Industrial.










30. Don Eduardo Vicente Alonso Rodríguez.
Carrera que estudia : Ingeniero Técnico
Naval.
31. Don Manuel Gato Diego.-Ingeniero Técni
co. Naval.
32. Don Juan Angel Paredes Bastos.-Ingenie
ro Técnico Naval.
33. Don Antonio Manuel Rivera Manso. Ar
quitecto Técnico.
34. Don Ramón Fuentes Sotelo.-Ingeniero Téc
nico Industrial Químico.
35. Don José Francisco Manuel López Alonso.
Arquitecto Técnico.
36. Don Manuel Macías Visuara. Arquitecto
Técnico.
37. Don Luis María Sel;rurado Uranga. Inge




Don luan Francisco Zamora Cabanillas.
Carrera que estudia : Ingeniero Técnico
Naval.
39. Don José Manuel Derlinchan Aragón.-In
geniero Técnico Naval.
40. Don jerónimo Gil García.-Ingeniero Técni
co Naval.
41. Don Miguel Victoriano Mateo Fernández.
- Ingeniero. Técnico Naval.
42. Don José Armario Montero.-Ingeniero Téc
nico Naval..




44. Don 3 ulián Hernández Luaces.-Carrera que










Pedro Ortega Megías.Ingeniero Téc
nico Naval.
Fernando de Pineda y Casas.-Ingenie
ro Técnico Naval. .




Diego Blanco Cáceres.-Ingeniero Téc
nico Naval.





52. Don Pablo José Souto Bogo.-Carrera que
estudia : Ingeniero Técnico Naval.
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Alberto Vizoso Garay.—Ingeniero Téc
nico Naval.
José Manuel Gestal González. Inge
niero Técnico Naval.
Antonio Flórez Buján. — Ingeniero Téc
nico Naval.
Juan Manuel de la Flor Ariza.—Inge
niero Técnico Naval.
Carmelo Abad Luna.—Ingeniero Técni
co Naval.
José Andrés Puente Caramés.—Ingenie
ro Técnico Industrial Mecánico.
Todo el personal relacionado anteriormente que
da obligado, según dispone el artículo 7.° de la Or
den Ministerial de convocatoria, a presentar en el
próximo mes de junio certificado académico acre
ditativo de haberse examinado de las asignaturas
del ario escolar que corresponda, aceptándose sólo
la falta de una de ellas, sin cuyo requisito no serán
pasaportados para el Centro de Instrucción co
rrespondiente.
Igualmente deberá incorporarse al Centro co
rrespondiente en 10 de junio próximo el estudian
te de Derecho don José Iturmendi Morales admi
tido en la Milicia Naval Universitaria por Orden
Ministerial número 1.294/68 (D. O. núm. 68) y
encuadrándose—por no existir el presente verano
promoción de primer curso en Infantería de Mari
na en el Cuerpo Jurídico.





Milicia de la Reserva Naval.
Admisión provisional en la Milicia de la Reserva
Naval.
Orden Ministerial núm. 1.687/69. Efectuada
la selección previa de los estudiantes de Náutica que
han solicitado su ingreso en la Milicia de la Reserva
Naval, con arreglo a lo dispuesto. en la Orden Mi
nisterial número 5.677/68 (D. O. núm. 286), son ad
mitidos provisionalmente corno Alumnos de dicha Mi
licia los que a continuación se relacionan:
NAUTICA-PUENTE
Don Alejandro Mena Mínguez.
Don Rafael Ruiz de Porras y Roselló.Don Antonio Jesús Grávalos Esteban.
Don Alfonso Manuel Domecq y de la Maza.Don Constantino Andrés Ruiz Hermida.
Don Manuel Castro 1-Jaro.
Don Manuel Santiago Pardo González.
Don Andrés Costoya y Rivera.Don Enrique Castaño Romalde.



















Enrique Manuel Martínez-Valverde García.
Benjamín Manuel Díaz Muirios.
Fernando María Salas Vara de Rev.
Aurelio Arcos Hidalgo.
Luis María Fernández Franco.
José María Zumalacárregui Luxán.
Antonio Benito. Semprún Moreno de Guerra.
Fernando Estevánez Ruiz.
Eduardo Fernando Fernández Flores.
Marcial Ramón Bescós Lago.
Luis Leal y Jiménez.
Juan José Balbo•a Macho.
Alejandro Sánchez de Movellán Rementería.
Francisco Javier Castanedo Ganzo.
Antonio Rafael Díaz Hernández.
Teodoro Iglesias de Ussel de Leste.
NAUTICA-MAQUINAS
Don José María Bueno y Palmero.
Don José Ignacio Hernández Guerras.
Don Rafael Rodríguez Fernández.
Don Eliseo Martín Malo.
Don José Manuel Pérez y Díaz.
Don Guillermo Cecilio Fernández Monasterio.
Don Rafael Canosa Graña.
Don Cipriano Gutiérrez Haro.
Don Ismael Rodolfo Blanco González.
A los interesados, de conformidad con lo dispuesto
-
en el punto 9•0 de la citada Orden Ministerial, se
les concede el plazo máximo. de siete arios, a partir
de la fecha de la presente disposición, para la obten
ción del título de Piloto u Oficial de Máquinas de la
Marina Mercante de primera clase y la presentación
de dicho documento en la Inspección Local corres
pondiente. El incumplimiento de estos requisitos será
motivo, en su día, de baja en la Milicia de la Re
serva Naval, quedando en las condiciones que deter
mine el Reglamento de la misma.





Cruz del 31érito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.688/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, v en atención a la meritoria labor desarrollada en la Tercera
Escuadrilla de Helicópteros por el Teniente de Na
vío don José A. Serrano Punved, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.
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Orden Ministerial núm. 1.689/69 (D).—A pt.()-
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la Junta ele Recompensas, y en aten
ción a la meritoria labor desarrollada como Jefe de
los Servicios de Máquinas de la fragata Ma(fallanes
por el Capitán de Máquinas don Pedro Rodríguez
Somorrostro, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 1.690/69 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. Q. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, vengo en conceder al
Subteniente Radiotelegrafista don José María Fron
tán Cereijido la Cruz del Mérito. Naval, con distin
tivo blanco, de primera clase por su permanencia de
tres arios en la Región Ecuatorial Espariola, con arre
glo a lo clue dispone el artículo 1.°, apartado b) del
Decreto de 31 de enero de 1945.




Orden Ministerial núm. 1.691/69 (D).—A pro
puesta del Subsecretario de la Marina Mercante, de
conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a su destacada actuación
en los auxilios prestados al pesquero Arrizabalarfa
Mondo por el Patrón del remolcador Vulcano, don
José Sangabriel Gago, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
rojo.




Orden Ministerial núm. 1.692/69 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, vengo en conceder al
Sargento Fogonero don Antonio Vicente Hernández
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con (lis
Página 980.
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tintivo blanco, por su permzmencia de dos arios en
Guinea, cuan ¿trreglo a lo que dispone el artículo 1.1),
apartado a) del Decreto de 31 de enero de 1945.





Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 1.693/69 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento aprobado
por Orden INilinisterial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Or.
den Ministeral de la Presidencia del Gobierno de 9de
junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expedien
te incoado al efecto, de conformidad con la Junta de
Recompensas, vengo en conceder la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Sargento Fogonero don
Gilberto Rebón Vilar, como herido en acto. de servi
cio, con calificación de menos grave, en cuya cu
ración invirtió trescientos cuarenta días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria del empleo de Sargento durante los
quince días primeros de curación, la asignación de
residencia eventual durante los restantes días del i)e
ríodo de cura, más el 10 por 100, por una sola vez,
del sueldo anual que correspondía a dicho empleo en
31 de diciembre de 1966, de conformidad con la dis
posición ttansitoria séptima de la Ley número 113/66,
de 28 de diciembre (D. O. núm. 298).




Orden Ministerial núm. 1.694/69 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento aprobado
P or Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo'
de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio.) y Or
den Ministeral de la Presidencia del Gobierno de 9 de
junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expedien
te incoado al efecto, de conformidad con la Junta de
Recompensas, vengo en conceder la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Soldado de Infantería de
Marina Manuel Herrera García, como herido en acto
de servicio, con calificación de grave y con ciento
diecisiete días de curación.
Dicha concesión lleva aneja el percibo ele seis pe
setas diarias durante el período de cura, más 400 pe
setas por una sola vez.
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